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M.W VlMlh Ml I VI. MIKHIT.
im link, til l. l.ml iiiirliiing-- .
nl, iut M.. Hpi'ltHr dull, Kurt HI.
I.IPIliH lUlllVM'V Kpllt OffTPl1 lit 'ia.
Vol. 9, No. 189.
iUS MUST WIBDRAW BEFORE PARLEY-WILS- OM
7 ODA Y
IN THE NEWS
The Sure Way to Peaco
Wasted Effort
iiiiiiniiiii'i's tuil.i.v tlmt 'BKIil.lN' (mtiiuiii iiiinixlrv is
h minis! ry of iliTeiisi- - mul
lllKt it I'lllil will eminent In no
" Immili'itiiiL' iii'ai')1."
The uil, n'iu-t- ' m.sili!i' fur the
lust lulls iillii'il niriiinst I ii'i'iiiiiuy in-
volves ln humiliation of tin" (in1
inn ii (.'ovi't'iiini-n- t nml lln eniiiilete
It ii in ih r of its li'iuliTs.
Tin' iliiy 's eiirly fiiH'rnMs of lit
I'rcsiili'iit s rrly to the iei'tnmi j
ieiiee irol'l''T intlieiile Unit It will:
lie iih I'iriii nml iih iinv ii'liliiijjr us tlic!
IllltillU it to III'.
(iVrinany, with elii-i'i- - le--
twi'in Iniiniliatioii of her rulers,
nml I liclitin. will 'o on'
t'ij,'ht injr until her huiinli.it ion is
I'uree.l llion her.
There is mi iniiiM'iliaii' iem'e in
siirlit. We riuiliol ii i iil in If even,
that an curly 'uniim' is in prosu'i't.
In fai't our only mnrse is to hike
the mire way to ie;iee; ttike it firm-
ly anil krci on our way, liy hurt'.-- .
in; on our iiirii ami miinitioiis ainl
liy liiiikiii' tin' war at lionn' with'
every dollar wr run spiii'i mnl
every effort we rail make.
Here in Alliuiiii'iiiie our ui!!
riiiht now is to raise tin- - lol.lil uhuiI
"h'l'it'.IMlit nerrssary to eii!iiilete our,
iilola of tile l.ilierty liii.ui. That
is the iliillieiliate tht liet'ule drn
low li ami illa;.'e ami unity in
Nt'W .Mexiro.
If we (lii our duly, rver hole as
our yililiers are titiii tie duty
over there, we are on f . sure ami
only roinl to peaee.
'IlillK'N Ulil If 1,1 Slll'tlll .I'OHS Ii
WilHli imil'ili, III 'null rlii, ii u I II
i siii'iiiimi ! i h . I ii ,i,.i in .,
IIHI'l liKI- III tin S',,1. in
i foi i iimt tin- t mil. i hi n t iM iinv-- ,
I .V IIHMM lllllllll 11)1,1 It'lIKH Iil- -
li llli'i- -
.ii.I' Iiiiiiiii,! ii, u i,
III UK, I I . H
.III III). llll.ll.lllll. llllM' liHIMll'il til , ii: I ll. .
III III 1111 III, M 1111,1 lim,. If .m I,IlllllU'tlfCll l X Hill 1.,, .Ho . III..I 1,1 ,
tine.
It tliebl llllIK.: mo ,liMi ni
ne lo HIiiHiriiti. Imw utti ilv riilil.-m-
the in t InxlM (if riiitinn in'
NleiiimniK tlm lull hi ii iililn- m, nt i
itii'lit Unit In inlni uieil itml Ki t upuii
itN ruin-He- .
Mote III New Mi xiio will imiiII
lliiii for n nniiil i i or m ii in Ihiiiiu
iililiINtM tt'li H'M ii KUt ill in ilu-rk--
ink ii'ihi.!lirv l.i vh hi. I run hh'.ih.
IIM'H rur IOH lllutllill I'T III!' lliIHM' IMIMI
l'i-lr. Illlt 111 t lie l.lft Ht'Hsiim, va hrll
li.nilti- w'titlinent It. nl liniiuip tivi'it.
Hill IIIIIKIHt I'llliltH III till' ll'llllir lllli- -)ih1h prtupil uniiMiilini'. 'I'lie ir.ilj
'Ii ;. i ih in llie li'Kinliill'HI M I " lm
"llltlltlllll Ih'I.II,S IIii k'li-- Ihi-- j
ieuii' ili'iiuiieleil il. Mmii-- iin.l
nihil- einiiit nit m-- nliii-
In i ti onl ti" li:uti;i'iH mi. Wlii iij
f i tune ruliie In I III'
linn h itieliilllit-n- tl.i n,liti. .1 it, k .
wlin hail t ikeil I ir. IiiiIh-- elilnlii
t.il lie mtnliir IkiM'I wiiuiiii nml lilt
Hunt IiIIM in hiililltiK il mh k lllli. I will'
llllliiitellt lllllii'l.
I Illlinil rni an l nil In IrunliXi'il
'imikliiK ii ml tii'lliiitf t iinis h.i
:.lnitiir I li lonulniilt tll'.n lintiiil Hi, it tin
in rliitl!iif inUili'llti' i. ill rlieek It.
'Iht whole i rinit nl tin' Ini welH Hint
iilln-i- l iiili'ii-Mtf- Inis liei-- warti-i-
'I'lie ellutili' tll.il Dune illtiTi'MtH
Iniii' lieell nil-- l iVriniill tunl lllill ttli'V
Line I Ii r I ili.'ln ri m nih n l m llii'V
I. mi' InniKlit hi In i n nlile l'i riitllrnl1
In til In. Hie Kl'le lit i"llllllll IK .1
iniuh ur.rr I'liuiKi' Tin' iieM-- i
irm lit llie Hlliiln lllitliill. ill In h. ill nl
tin intrif-tt- tunl iiimi.I iiiuiie nl nn'.
Ill lllll Kll llti Ht I II ' I II Hi II H Mll'illl'l, llll'l
no iliii. Ill Hill, .leiminil H .il Hen l'.'i- -
III Hill r I'llllHC nt HUH rnllUll'HHIiilllll III- -
illlt ffn 111 ltu Iniltiei. fif til'
l ilt H lillltt'll lit III til! .Iiini--
ini'iiiniiiliiliiin
IS THOUGH! TO BE
FRIENDLY TO U. S.
V.iHlUnrt4.n. t Tl Mat..
w.in i.fliii.ill. iMt if if.l tu.l.iv
i I II,.- - nl. .11 ..lii.n ! Mi rrrilllini.il
Unit. it it mi tin nU'l-- nl i'it.Ui
:t iimt thi HiiciTN inn of th- .ri.wii
in nt. i, Km it ''u n'.v i n i' ih i
rtii h. iI . I tli" I uiifil
M..I.-- .111.1 i illllt'M
Aiiisl.'1'.lani i ii i s ."i . . r Kiiii:
ri iillliamf nl I. nil. ill i, m i niiipaiii"'!
I. l'i iiii i t'viil. tin
III Ik.I IIhii kii'-ni- ii. 1 a lain"
ia p.O'..il ll,i,,in.ti raiilap' t
luteal ft nlli. I.. .l
n Hnil-ipi-- ilip,iii n
i ; ii'tte.
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SAVE FOR YOUR COUNTRY OR SLAVE FOR THE HUN
Yankees and British
Start a Mighty Smash
JOINT ATTACK AIDED
BY ONE OF HEAVIEST
BOMBARDMENTS OF WAR
liritish Headquarters in irar.ee, Oct. 8. (lieuters). The alUul(
hegun llns morning by British and American fones on the Cambrai-St- .
Quentin front has bci orne open warfare in the real old tense of the term
the developing of various t an fully V oi ced out maneuvers into one great
general scheme u7n'ii is to combine in securing objectives,
and the rounding up of as trail) Germans an possible.
Willi llie Anglo-America- n Foices Near St. Qurnlin, Oct. 8. (By
I lie Aworiated I'reu). American troop gainy; into liattle in conjunc-
tion with ill1 fourth British army on the St. Quenttn-Camhrf- ti front today,
attackrd near the point wluir tlic last line of the Hinde nburg ytem
already had been smashed. I h curly reports indicated that progre
was being made despite stiff machine gun opposition.
Simultaneously, (he third British army attacked on the front from
Camhrai south along the continuation of tin Masnirrcs-Beaurevoi- r line.
I hen wan a frontal attack on this line and at the same time an effort to
turn it at its northern evticmity.
llie attacks of tlir two armies were coinciding operations, the gen-
eral direction ol the thiusts being uortheastwaid. 1 he assault was accom-
panied by one of the must lemfic bombardment, of the war the massed
British cannon fitirtR wheel to wheel.
ll lt; III.,
nti'i or Hi. n.
tii' iii Ii m a, '.i
i i im i. l;nn' on I ! '
l inn t til- In
'IihIi .imiI A iih i u :in
ttOHN ttHliiV j. MM.ihtiinK Mit III.',
i i ;i r ft ii; si ill I'm mi hn I ii a line'
if V i i M J. Ml 11 .itnl ! lllt'l .t
Whilr I'd ll M hnIi.iI II UK Is iil- -
1. 1. U'nu mi II-- I w lily null- lint
iii lh n St m, tin- In in liiilnii !l-- S'lil't"1 lOlll'IIIH- tlli-l- I'fotr
I urn H t .I 1'iM.tttl thi- li- mat.
i nit) II) l 1. . I lull I'M'. i lisp! H( nl J."
ii'H'sl.itiir 'I'm- I'm lull him--
;h hi'tl tin- HIM It. li- o tlic fJlllpl"
.t it f A sin i 'v it n nl ha r loit i I
thi'ir wv iiitn two In tut tow is on lmllli.tll SllHM
The A iik ii Jin llniibt
tin- vih I s lot Im (wi ni i unilir.ti ii'
St. ltitnlui IimIoWn niii-- i l nl Imi .i
i'ii-- i ii t iniiH luiol.i itt . n mini i
I ' :i i t in t .not Moiii llii Ii iii:. in
w imi II j:;i (ii ini.tn iM wru-tnki-n-
c (In- I 'Hit ul'iH k tin
Hi itish mh A'ih i ii .itiH air pti.-lin-
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ACTING CHIEF OF
MMlMlt'Uj
E
'.I't: ,. it a nt. Ill, lit. " I 'olulH'l('hit I'M jt, iifiihnii, luting oim-i-
i ml ti tit mT ' a mi i ; i a nt, i om in it I r-- t
mm nit in hi- MKailt iN tit tin
h.-
-l Mt'hl. J I hn.lv Willi it
pl.to wimiihI in thr hrail W.in ImuihI
111 ht'.l til-.-- hint M1IIU.
t'oliiMt'l I :iua-hi- II lia-- i lnrn III ruin- -
imii ml ol r.i'iii i ii iiiit ri- ii no m th M
(In-- - at thr ,iiin halil ln h,ol ht-t-
tliowtlli: thr tlalli I M t pi irti nil h'.ltl h
tin pMt'Ulimnia i Mi'h-itii- Whh h has
raut'il iiioir than .'.'io ihaths In the
t.iliip. lh- h l hern tniuhh'il hy in.
taunliia.
Most of Trust
Cases Put 0
, tmk au( lArin rntt
., IL I. S. m Hie
I, VTI' " .'!. I lllnlHin. till' Mlpli'llll'
Hin t tiiiliu niintpiitii'il in. til x t t . in
i i lisi.li'i .. 1101: of all mm i iiim-i.- antl- -
llio-- l mil", liuw .i i.hl'C ltll til"
I'l'l't lull if ll.ll ol till' I ' . . I lit,l I'M
hll'I'l nil lint :i tlllll Wllli ll II In lllnli't.
I li fMIl! Sill - ,1 HI!) ,,. mo.
aifl
Vim
ii.
Turkish Cabinet
Quits; Ottomans
Are All Excited
tH AhlOCI f I 0 Mi
h I. Tbv Tui kih rah- -
iriHMl. a illltc n a tllM-ll- l
I Mr, Sw It.-- h.M'l. tn Ihr
I , i n tn if I 'I'Im V'l a t
OM ItrUirlit pM'V.lllH at I 'o li?ita ll Ii iplf,
L
Surrounded Yankee
Battalion ReSCUCd iDr LiebknLc!,t, Sociahnt, Among
Tho8e to P;,,t;ike inr. n , r.r-irr- s Sweeping
Viii.-- i
ill-.i- i
Amnesty to Be Granted by
I Hoiietuullenis.
.flfau D I.!" 'O THI' I.IKAIOI.. n a i - l'i i" in lull'-
' I II ml 1,1 ..i.oi.llev' a I -- ' Il t I"
,
"
.... ,.. ll.ll fc'" T.""- -
I apll I on, pa i, '. "' tl alii phi'.
ioiih lo a n .1 f ' I. i in. lm
lll.,,. . II ' i'T' lla 111.
n.k 1,.. in-- ' In Kul I .lei
k
.unl A ill.i h.i I an in 1111. A
kirii'.i.il 1111111. ui , thi ili-- i Ii ihIiIh,pi'iihil'li will Ki ii'i'"! I'' l'"litiinl
. tf. inl.'i-.- .
.nl
I..'
ni'i In
Albuquerque, N. M.t Tuesday. October 8. 1918.
- - - i
iYEARSWHEATCROP
TO BE 918,920,000
TO Pi ALL OF j BUSHELS, ESTIMATE
THE CANDiOATES1 0E 0. S. OFFICIALS
Republican State Ciuirnian, Re- - Department of Agriculture Fore- -
plyini? to Democratic Miinairer
Agrees to Suggestion for Loan
Campaign.
2,717.775,00d Bushelg, Oc-
tober Condition.
DENIES REPUBLICANS OATS CROP TO REACH
'
PICKED DEM. TICKET 1,535,297,000 MARK
Further Reference Made to Mya-- ; Barley Production Is Figured as
tcrious Jones Telegram Which1 230,505,000; White Potatoes,
Was Read to Democratic Con-ventio-
Existence Now Denied.
Hill; ,.i Hollli'M' 1. ,i l fm iiMimm mmil'iii l. ol An, .ii .s. Imiiuin, id in- -' m l i I'Iiim i'till li .1 ati. .'hHi-liian- t,i tin- llt--, ,, , V In-- t iiiii wll I lie !1 V S'.'ii. I.iinIii'Ih
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301,279,000; Beans, 17,802,000
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NO ARMISTICE CAN BE
DISCUSSED WHILE FOE
IS ON ALLIES' LANDS
President Asks Chancellor Maximilian Whether He
Is Speaking For the German People or For the
Powers That Are Back of the German War-Makin- g
Machine; Communication, Delivered to
Swiss Charge Late This Afternoon, Is More in
Nature of Inquiry Than a Reply.
imi Aoc.iAriii purl.
Washington, Oil. 8. President Wilson today infotnied the Ger-
man government that before the United States can discuss an armistice
German troops must withdraw from all invaded territory.
He asked Chancellor Maximilian whether he represented the Ger-
man people or the authorities of the empire who conducting the war.
I he piesidenl's message was not reply, but in the form of an in-
quiry. I he imperial German government is asked whether it accepts the
teims laid down by the president in his address to congress on January 8
and subsequent addresses.
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SENATOR MAKES GRAVE
CHARGES AGAINST THE
BREWERS' ASSOCIATION
'Jones of Washington Declares Beer Interests Se-
cretly Financed Newspapers in Interest of Liquor
Traffic, Contributed to German-America- n Alii- -
ance, and Have Been Convicted of Corrupt Poli
tical Practices.
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i'.ih l.it.i.ii nml tritain linlll hltlal
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an,.. tin plihlli'ilti.iil of all of final
i h'i it afl.i tin h - nr Hih
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' I hat H.i' ll. iln, i... I i iiin,.i ti Am. i -.
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ii. ir' ami l.Mllor M .unit ni'turi'l
I "iil. is iss... i.im.iii ll iHlliH.a. Mhii 1
,i.m latliii' Tntpal I'l'H Ii'.iMtl". lli'lll'l
U !. ifl otllr nl'K .ItlirallnllH. ht.
ni.oi.. pnlitti al Hiiiv.'iH ii'lniinic In tnil,iii. I' nf mfiilnii-i- fur otfn i Mini
lii.n Hi.'! eiiiilil hi ti.r In :.- I Hint eini.
'i nil... I in Hi liit. ii st ..r the lliir
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1. is also havp rnei'tit'iti1''! th' HiartliiiC
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tail. Ill Willing limillll'l 4111 ItlKllrfljlll
1U' III I'll l'i "II 111 "ll.
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AUTUMN IDEAS
We urge you to supply your winter needs
NOW while our stocks are complete.
Overcoats $20.00 to $50.00
Suits $22.50 to $50.00
If it's new you will find it here.
Knox HaU Dent's Gloves
Mallory Union Made Hats
In All the Newest Designs
E ffi. MasMmnt (So.
(Miirawtiiiinim
Outfitters For Men and Boys I
I
Director of Band at
University Appointed
lirrln t.. I'lul.l i( Kin South Killtli
KtiCft. Iuih hrcn nfMininfi'il illi'irti.r if
tin- - luiiit nt thi I'nlvrHlty of NVw
rii'jtlco, ai'mrdlmr l nn annnum-r-nn'ii- t
nuide today tiy IT. If I'.riin.(Iran nf th unlvprxity of fliu- -
ttH. Mr. fiidrl will iiImo haw rh.nitc
ot the ninn h choruH.
A Hiir:iHNftil rilif.irriiil vhh kIviwi
I. ml niKlit In Kndry liull liy tlx- - iik'Ii m
i hiiruit. Hlurti-nti- who ti ntudy
Miii'v. I'liiim. ortt.ui nnil violin, imiy
liHVt th niirni'M ot pliiini'd in llH'i'i l.y
I n IVrrln, who Will he In Iiih Hlinlin(ruin 10 o'l'lork In the ini.riiliii.' mini
I u'rai k In the uf UTiiimn.
Mind pile have,
Ointment. I0o at all tore.
L5
f V
German Ministry
One of Defense,
Says Dernburg
A ii iKt'i dai.i. i t. ii-- i inain 'h
lii'W ministry Ih om of ti.it iomi iif- -
;ik w'fll ilM M1M f HD'l H 'lpotfil fur ii Hi ami to til1 I'll ! at;.linM
u humiliating n'iin', H rnharo
1 ft i.hui lom.fr in i nisi r of
tho i ooiii M. di- 'I ii i'il in tt Mlatfimnf,
mtti il to Tokiii-M- .
TOO LATE TO CLASSIFY
Itrhlnir, bleedinn linitrii.llnK ri (V'i:iiyielded to luinim I'.whii :iii
I
.ii Mt lYiitnil
( It.llllliCI
(in
... k.
THE EVENING HERALD
CARTER OIL COMPANY LEASES ALL
M'KINLEY LAND & LUMBER CO.
HOLDINGS FOR OIL PROSPECTING
Four Iunrlretl Thousand Acres of Lumber Com-- j
pany's Lands in McKinlcy and Valmt ia Coun-
ties, Involved in Big Transaction, Winch May'
Result in Extensive Drilling Operations West of
Albuquerque ; Leasing Company Is Subsidiary of (
Standard Oil and Is One of Half Dozen Big Con-- j
cerns Now Operating in New Mexico.
Is tin if nil ill Nf W Mi xlrii""
i :. iil.i'i ! if Infh riink .iifl Inner
fxpfiiiiMi- l'flif' ihft i.. 'Tllf lill-II- .l lll llllH llf l llllllll'l'r oflh' i'li'.itfNt ml tUviliiMif nl ii nit pro- -
illlrlliK i iiinluiiilfH III thf Wnrlil f -
d"iiilv lifln ve Unit ml m t" le 1'Hiiid
it. till" ni.iif ill piiSinK 'ititiitti' Tlif;.
t:i f ;ii knet nulfii lently iinprfBiM'il
ltll tllf t'fli"KV 'f II1' Htlttf in pro-- I
nfil w ith the iftillhK nf hiinili'fdHi'l tliiiiMiiinls nf .loli.iiH In .i thiiiiiiiKhi
plif M'fMtin nf thu M'Mlnn.
'If nil fi-- i In 'f- Meslfi' it N
llkf ly to In il iM'(.ivvt f d within tln iif'
twi lvi iimtiiliM. That Ih tin lielii f of
ii'ftrffiil niihfrsfi who have Infri
wall hinc the i'. mil! lonlmi of h
and tlrllllNM ami tri fiarat ion tinilrilllilK hy tilf iiiK ilf velnitiif nt Hint
nrniliif inn i mif f inn imw In thlH fifhl
Tlif lalit ml df ic li i ntff hi. ll - .llf IllliTfft W'lH W1. nl'' l.lliiWII
in A ilniiiif il" .Mm day. a In n i harlf
I'. Wailf llf.nl nl the .Mi Winliy 1 ll. I
I. milia r i'fiini:nn. fnrnifi'ly tlif
A iii"ili a ii l.uiiihfi ini'aiiy. finif inn
fd riitiiiiis fiiirent fur fVfra! tlaVM In
i hf f f tf t tha tli" 'an er I ii nni i p
,a Sallil.il'il l'il Hllliii.ilar.'. had ta'.fl'
Ifancrt nn the fiiliif I Hi. I liolilniK '
ih" In in Ivn m. :i ny In .MiKiiilfv ain
X'aifiifii i" tiding thf land nt
ml iirnMj.f it iik and dfvi Inimit'iit oul
'I llf tfl'ln. nf tin Ii'...--.' were not lna.li-I'lllillf-
hilt Wllf II llili'l Ht.Mi.l to lif tllf
fillnmarv tfi'lin of thf t'artfl' h'l'n-- ,
wliifli in on thf hi a of nti eU-ii-t pi!
i flit inalty. with .in aiTr.itff if.'1
i n f jiaul nn lai.il in Id al'ti I' thu Iumi
ear.
lli Mf Kin'n y Land A I.uinlifr i n
iiwiim ilnj'.'uin a. i'fH uf tiinofi' land in
th. y.unl iiiniintaiii rAition uf Mi Km-- i
y mi. I Valfin la fnuntiff". Kfi'fnilv
' It (iiirfhnnf d apirnxtiiiatf iv !viii"
arl'i-- fruni thf Htatf, tllf lattfl'
rue hflint; In alternate .'fcUim will:
liiildH allfany owned hy tlif fnliiranv
Thf entire trnft of 4ioi.tn0 am
'
.IH hnlfil 111 lifir IMM'. mail" II'. Iilnr!'.
'
ot I on, (inn ai rex tai l).
The I'arler oio iiii-- 'h I 'd fs art' fur
ml ilrlllitic and df 'i'lofniif nt on! nifi
only tif h Mirfare rights ax ai.'
tie f 'wnry for oif ratinir. Thf IfaM"'
will not inlfi ft. t'f tn ai y win with ti..'
iiiinlifr foiiiiiany'H ilf etottnf tit aii--
inaiiiila' turiiiK pi. him for it tiiulx--
holillnirs.
The ' 'arter i HI i innpa ny filed ltm.
ta li s In .S'ew .MfXli o. fur ope r.itini,--
i.iiriiuft h, evflal mmitliM iiin anil s.-- .Jintfd Hoiiif Ic.im'm In tlif Sffit likfjiiKlon nf MrivinUv inunty, llomir 1'.I.ff. a Ki'Mfral nwi-n- t for th" foiif
aii, njifiifil ultiit rt in .MtnniUf r. ii
at tli it tune. I.iii r Mr. I.fe nnn-i- l
tn lii nvfi In unit r in la- In i li. m i
ii Ii with thf r..inpat'v' iirilllni; np-
I'l'illl.itis 111 AiilltuM r.iimtv. I'nlnr.tilii
It w.im iiiiilfi vl.in.1 wh n If l.'M In ifill. it hf Wnlllil . IlM II hi'ii a.l.llla.iial
H hml l. f n I'l wi ''' rn
ew Mi :io Tin- I'.uift i ipai V
i' 'li'iif.'K ai-- In in lla lat'.iai'
i iiaH.'il.v Inn. nn' s m III., :mn "il ifintfif. V. hf ii iifid w hf ri iinlliiu: will
I. . I." It will ilfp.-n- nn ihi'ir Ifp.'lt,
Othtr Mitt I f llmi in I Ii Id.Thf alter nil phiin lx um of
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There Arc Days When It Pays
To Keep Dp With The Times
NYvrr lirfiitv iii Hie history iif this rouiitry have niiirlo't,
cl'i'tlil llliil lilisilirss CiillilitinllH lirCII hllli.ji'i't to
Mirli nijiiil niiliiml cliniiji-- us now.
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UNITED St ATE 5 DEPOSITUY-CAPITA- L AND SURPLUS $600.00000
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WEDNESDAY, 9
Beginning and
NORTH FOURTH STREET SOUTH OF RAILROAD TRACK LEADING TO AMERICAN LUMBER CO., ACROSS STREET FROM
"9am
MATTHEW DAIRY CO., WE WILL PLOW A SIX-ACR- E TRACT LAND WHICHHAS NOT BEEN BROKEN FOR 25 YEARS AND HAS
BEEN USED FOR HORSE PASTURE MAKING THE LAND VERY HARD. WE WILL PULL TWO 12-INC- H PLOWS THRU THIS WIW A
FOIRBSOM
Mr. Farmer it will pay you to see this demonstration as the F0RDS0N Tractor is the result of extensive trials by Henry Ford covering a period
of many years. Come in Wednesday and let us show you that Henry Ford knows as much about Tractors as he does about automobiles. For
information or literature call up or sec
QUICKEL
Phone 750
County
AUTO
OCTOBER
TRACTOR
l'Of,;:TyoN.
AT
OF
& SUPPLY CO,
Corner 6th and Central
Tuesclay, October 8. 1918.
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Rosenwald's
Very Special
From Our Drug
Counter
Old Dutch Cleanser
6c Can
Absorbent
Cotton
One Pound Roll
49c
.''"'! It
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Fall Sweaters
On Sale at
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Bathroom Warmth
can quickly, thoroughly or any warmth it needed,
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IEI0, U. S. SAYS
Wrr Industries Board Informs Lo-
cal Representative Other Parts
of Country Experienced Some
Difficulty. ft
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This Habit
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Mortuary
William It. Mill.
The rutin. il ol William I!. Mill.
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II I rfllO'.elltenlH.
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FALL DRESS
GOODS ON
SALE
us
A Yard
REAL VALUES TO $2 50.
ALL REDUCED
i'.ihries that lire speeially
mlaptcil tn new inter
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Klesses mnl Skills. Ileal
" coiiserval ion I'.iliries, mt
dcpeinlalili- - that they are
ft mm I for lonir service.
There are plenty of pleas-- i
IT pat terns in many e
colors.
Serpen, Bedford cords,
.Novelty eaves, spliliilid
values nt their former
prices Imt ccrtaijily a har-pan- i
at this spei-i.- price.
SANTA FE EMPLOYES
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Committeca Working in Fourtli
Liberty Loan Campaign Among
Railroad Men Here Announce
Large Subscriptions,
H. Liit. i K 'iiiphiyi-- i rontinui to pur-i'- h
in l.ihrrty Itomls. 'ommitte s
i nv.oisilii; the different ih p.irtlnc-lil- s
I, l mt a rontinual Hah of hottiU of
the Koiirth Loan.
t noon toilay reporteif
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pat t unlit nilisi il.nl lll.vai.
i'ommlti'-i- will 'ontiutii tlimr
woik nii'l hope ly the en, I of the
to eslihl.i a new rerol for SalCa
h'e railroail mrii in A Ihii'iiier iju-- .
Arioi 'linif to .1 rep-ir- t aniioiiiir. .1
h,-- t loKht the llolthetn illlhliiti sal,
l.ptloliH, Lv Hllh-il- u iMiniH, follow-- :
Nr-iii- Ih vmi, river, f ii.i i ,,l- -I'tiolo. I.'".1U". New Mi'iiiii, ,r,','"j;
l:i,i 'Ir.iiile, f 4U..IJU.
Notice to Liberty
Bond Owners
Liln-r- l I'.ninl-- i ol' tip First ami S ml Can Not
I:.- - Fx liiiii;'l lor 1 1 I p-- i rnt P. unl After
NOVEMBER 8TH, 1918.
.
D-- i not tl. lay proHriitinif ynur rinniN for rii-liaiik'- mi'il
tin1 Inst minute--. Miiii t in now if vmi viili to
I'Xi llillii- - I'M' I 11 JUT H ill'N.
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J Oigr You Could Realize It All!
Two million men have whispered sacred words of parting lo mother, wife and children.
Millions of hearts have ached, though a sor?; was on the lips.
Two million men, wonderfully like yourse! with the same affections, the same love of
life, and with just as much to lose as you have are fighting, or are Joing over to
struggle in mud and hlood, that you nay he secure.
Man ! If you have a heart under your skin--an- d you have haven't you ?
Lend to support the e men,
Lend until it break you,
Lend if you have to o short of bread.
If only you could r tiize it all,
It wouldn't be ju c: . sary to ask you to
Bug Liberty Bonds
.
'
As a pari o thnr efforts fo filjlit this war to a jrctu;: iru! v ic ! rious cone fusion, ihis ;nfvrrtiMm'nt is iflriil moJ Dul for by
FIBBT NATIONAL BANK
TATE NATIONAL BANK
CITI2ENS' BANK
GfcO&a, KELLY A CO.
CHAKLEB ILFELD COMPANY
GEORGE A. KASEMAN
ROSENWALD BKOTiLERS
LOUIS ILFELD
OCCIDENTAL LIFE
INSURANCE COMPANY
S. 0. ANDROS
ADOLPII VOHS
W. S. HOPEWELL
CAPT. W. C. BEID.
J. H. COONS,
lond ljli.on: COMPANY
0RUNSFE1.D BR08
L. B. PUTNEY CO.
ALBUQUERQUE BUSINESS
COLLEGE " '
DR. M. K. WYLDER
STRONG BROTHERS
M. E. HICKEY
DR. A. 0. SHORTLE
RAFAEL GARCIA
R. P. BARNES
JESUS ROMERO
CHARLES P. WADE
FRANK A. HUB BELL
H. WADLEIOH ALLEN
W. E. MAUOEK
HERBERT F. RAYNOLDS,
Tuwilav. Otob'er 8.1918.
BELIEF OF DOCTORS
Seventy-Fiv- e Casci Ofticially d
to City Physician; One
Mora Death Occurred Early
This Morning at Hospital.
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iTaxi Driver Arrested
j On Seduction Charge
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U IH III It hll il I II I II Ml .1
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PERSONAL NEWS ITEMS
Auto Spr'iiK, tH mukri), K'uiher I'd. i H;U i itv im mniIIhu llw lurul
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Remember the Tuscama!
Twice, yea, thrice the number of American
soldiers must be landed in France as are
there now. There must be no more sinking
of transports by German submarines. But it
means a vastly Lrer navy to carry our boys
safely ever.
Join the Fighting Fourth
Ccrmanv riAl p.iy dearly 'for every American boy who
perishes. The IScatl of Berlin must be caged.
You Can Weld Bonds for the Kaiser
Liberty I'ynds v. ill bind the Prussian military masters.
Our soldiers and sailors will put them on.
Save to buy buy to keep at any batik cash
or instalments
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Save Buy
Buy Keep
An ii tail ol llt-,- r H'a to Ucht this war to a prompt mid vkiorluut cuiuluitluo,
Albuquerque Lodge No. 461
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Because of the general closing order of the Albuquerque Board of Health there will be no meet
ing of the Elks'. Lodge, tomorrow, Wednesday ight.
w - itWe have now completed the work of moving'
our extensive stock of groceries into our new
corner store room, and will be
READY FOR BUSINESS TOMORROW, MO
We thank you for past favors and solicit a continuance of your business, in our new
and more convenient quarters. We will be able to give you better service than ever before.
MONTEZUMA ClOCERY C
CORNER THIRD --STREET and COPPER AVENUE
five
EDITORIAL AND MAGAZINE Pi4GE OF 1 KI EL ELVELNING HERALB
A SINGLE EFFORT SUSPENDED; A SINGLE BOND SALE lljtffp VforiPC
MISSED, IS A VICTORY FOR THE GERMAN PEACE DRIVE l LUJj& Bedtime
AS .VI. Ill '(jl'KlUjl'K prcrHsi..iinl num win ilis
ZA niHhiiiK (lie 4 J ft' tn ii it priii'i sijiuik yesterday.
Sitiil lir, "I hit Vf rlillillTII ' liiivs; I Wnlllil
riitlirr i 1 up my lust fliilliir now, in luu-i- inr iiur
splciiiliil Hfiny nvrr there in a wnr riirrirtl In emn-plrt- r
military vietnry tliitii lo lie tot'ceil in my
ilt'i'liniiit' years to Krr my Hints Hi'iit iiiM'iiss III.- - seat
in Binitlicr wnr to hiiImIik- - thr Hun."
Tlint mini nits thr wlmle situation. lie
tlic nil 1ml uiiiiiiiiiiuiis fel ling of tlir Ainer-ii'll- ll
proplr. Wr have started mi n necessary jolt
of cli'illiintf lip the Wnl'lii sn Hint tleeent ieniieM
fan livr in it in peaee Mild rinnl'nrl. Vi must finislt
tlir jnli thnrnniilily iinw. while wr nrr well Hi it,
of. our vlmlc mighty effort ami nil inn- - prvvinus
sacrifice is thrown nwiiy. Wr must fitfht this war
tu our complete military virtory, or wr must admit
u (ii't'iiian victory.
Tlir (ii'i'itian peace pi. 'a was sprung rirlit in
tin1 onset of our ttreatrst Liberty Loan ilrivr. It
may luie lirrn forri'd from (ierinnny y a fright-cue- d
people and uit army wliosr nmrule lias literally
lii'i'it slmt to pieces. Hut it was aimed to have full
elTeet in slowing up a vitally important campaign
for linancin our part in this war; a part which has
lieenme the must important part.
It is not to he l.elievrd that any loyal American
who Hunks earcfully will fail to see that even
with complete victory at hauil. we must furnish our
trove rnmi'iit the full amount asked for in (his fourth
loan. We have three million men under arms. Our
war plans are moving on a scale never known he-fo-
in the world's history. Kven should the war
he won as completely as it must lie won, hefore
Christmas, as some people dare to hope, our gov-
ernment would still reipiire every dollar asked
of its people in this loan campaign.
I'.nl the war will not and cannot lie ended, in
the only way the nations allied against (iermauy
will permit it to ,nd, licfnre Christum. The kaiser
lies to his people ahout a war of defense, (ierinnny
is nm yet fighting a war of defense. She is stiil
lighting on coinpiered territory.- - It is true that she
is fighting against odds now for the first time; hut
to coiupirr (ieiiu.iiiy as we must will still reipiire a
vast outpouring of hlood and treasure.
Of course we would all rejoice should the (Ger-
man military machine crumple up like an empfv
shell. That may happen nnd happen soon; hut the
chances are against it. (ierinnny, apparently, does
not yet understand that she is to he whipped and
thereafter punished. When she does understand
what is coming lo her she will innkc at least one
more desperate effort to stand tip.
The fact is that of all the Liberty Loan drives
we have hecn through this one, hecause of the
present situation, should have our utmost effort
and our utmost sacrifice. A single slackened effort
hy l.ilierty llond workers; a single hond suhserip-- 1
ion permitted lo pass liei'Miise of this pei offens-
ive, is a victory for the kaiser.
There has hecn a slowing up in this Liberty
HOOLIGANS OR SOLDIERS
BY DR. FRANK CRANE
soliliery tlelilierately under
conducted itself
PTOMAINE POISONING
BRUCE
"Th9 RiddU aa4
Aioti(a
h.nr
tisiitK
luuit,
llond due, Nome extent
the lavoralile news from only temp-
orary. The whole people will immediately that
the need government funds greater
this crisis than ever hefore. The people will meet
need.
We making good progress locally with our
pio:t. Let ili'.iui.is the idea early peiW'e
until have done part toward the
government with the iiioiu'Y needs com-
plete victory. Let get into the harness
final effort will over the top.
Then lake time speculate whether
peace come this Christmas, next.
w
TALES.
Big Industrial
SKVKX
catters" game,
money o;i.ine lavisit necessary success
finding piece industrial news;
possibilities for the
future.
have heen dreaming ahout New Me,
ieo inany Famous geologists have viewed
hcenery, have ahout anticlines
synclines have left wholly the dark
whether formations hereahouts favor-aid-
oil Perhaps they didn't know.
however,
geoiogis's some
capital, geology New Mexico I'.r.
for oil. several strong, companies
drilling preparing not thejump blindly. often miss tiny
usually have complete the
available indications, those indications
thev move.
leasing by these companies nearly
hundred thousand McKinley
Valencia counties practically surrounds
with eipiipped prospecting com-
panies, drilling drill.
there puying volume New
probably know within few
prospecting companies
successful. things
vast industrial importance develop very rap
meantime for the small investor
remember none these
selling stock; game mone.game stock offered without certificate
the Capital Issues committee looked upon
with extreme caution.
Also, the investment the known world
today, for big investors bond the
Fourth Liberty Loan.
ll.iiiliiiin loves brenk, ileMrov, intiiniilatc.for Nhecr 'levilirv.
lliiiuau nature a curious thin" When it t'ot's worse'ihnii nny nniiiial. No man killing horse mml clepluiut irrit.iieil
riittlesnake citial cusset.i-.s- hml man.
Ami there Noniethiiij,' fascination; nbotit violence. Once
start break the furniture t stop until you have sinas'heil
every china cup the pantry every knick-knac- the what-not- . 'The piiii.itivc Noi'lhiiimi imlultfcil occashionally Merserker
ii iiml sava(.'es further south ran amuck through j),,. streets killing
every living thinix.
I mlcr the restraints eiviliat ion fese wild impulses lontrbeen il.iiiiineii up, Jimlinj; vent only bursts revelsintoxication.
liermaiiy Hooligan inipiilses seein havi a head.I'he Jioi! has aiijrercil, I'ipened. burst, and the pus out.
The onlv reason mirinal human being can for such acts
nittmjr down orchard, bniiibnriliiii.' uiiilefcndeil towns, treating
'lie people ruptured territory a Simon Lcgree pure
I i'.Miiism.
All lb') nobility, ami finer touches have diameter-iz-i- l
whi'h the civilize.) tuitions have been cast
iitian lias ami
command like brutal savii"es.
high
I between the Ilnoliyau the the airbrought out a recent report K.I ward price tJie record
.) aetivitieM the Koyal Force for Mav. June, .July Augustyear.
lie shows the P.ritish fliers have aimed their Itonibs ex-
clusively military objectives such as ainlomes, railroad oomiiiuiii-ea- tinns, munition
"The CteM'iitial tlirtcreme, " "between the ineohei-.-n- t
IJel policy hapha.iiiil bombing London Paris with ruth-lisiegar-human nolievi in, . ...
selecled military i is slmwii tin.
issued month ly. ' '
(ieiiiiiiiiN Hooligans, British Soldier..
"I'll it I the difference.
H. ALDINGTON
Aqtlior of PrHonlity," "PiychoUDiT
Pareutiioo4," hie.
(Copyright, JwJ JVm.)
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"Vim that incut i"U that Jerry
is fmiil uf iniii-Hi-l- I I' hav- -
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pi Ihem ' mini llr.l.lv. "It Is
tunny I nhfiuldn't tune i rtneinhered
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A Man to Man.
"Do you want me to appeal to your fighting ipirit by urging you to soak the kr-.ise-r with bond?
Must I threaten you with the result of an Shall I try to convince you that a
Liberty Bond is the best investment on earth, or is it only necessary to remind yon that it is your
duty to buy all the bonds you possibly can?"
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A HERVGUS WRECK
From TLrf e Yetri' Suffering. Sayi
Cardui Madejler Well.
Texas City, Trx.-- ln rn Inicrfstim
ilatemrtit, Sn.G. M.Sfhill, of tin town,
ays: "I or tlirce e.irs I sulicred untold
conjr with my lirad. I was unable to
do any tf my work.
1 just wanted to r 'rep all the time, lot
that was the on!y cise I could get, when
I w as asleep. I Ivxame a nervous wreck
Jiibt Irom the awful suffering with my
I wr.j so nervous that tKe least noise
would make me jump out nt my bed. 1
had no eii;'ryy, and was un.ible to do
onj tiling. My son, a yotmn boy, had to
Co all I'.y hou-.clio- duties.
I wai not able to do anything until I '
look Caidiii. I look three bottles in all,
and it surely cured nc of thoss awful
headaches. That has oeen Hues years
age, and I know the Cure Is permr.nent,
lor I have never had any headache since
taking Cardui. . .
Nothing relieved me until I took Cardui. ,
It did wonders for me." '
Try Cardui for ycur troubles made
Irom medicinal innredients recommended
In medical books as being ct benefit in
female troubles, and 40 years of use has
proven th.H the books are rij;!:t. Begin
taking Cardui tocuy. NC-1J- 4
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Thr y aliiire the rcrrr help the younger
to add to hrr youthful ihurtn and the cider
to keep hrri. Tonight it i the secret of
Pompeian HKAUTY l'nwdcr, the powder
that adheres smoothly to the fare and
neik, impaninn an exquiaite pearly luiter
and fragrance 10 akia.
Thetliree new l'ompeian ptrparations shown
here have met with great success in New
York. They can be used separately, or to-
gether as a "Complete Complexion Toilette."
They irs guaranteed pure and safe by the
makers of 1'oinpcian MASSAGE Cream,
"Beauty powder
Addt pary fltsrns
Stay on unusually ln
.
- to mfirian MA UTY Powdrr
a pearly m akin. ta on twiuaii- -
K.t.aj. liii. a aVIiirhunf Iriaiantr VVIiila. tV-- h .andtlmiirtUL In a L..uii!ul purpla aud gld boa. "u al ma
romfitian BLOOM
A mui- - that adtta thf final Inurh nl youthful Moon.hra nropiily applied. ! Y know trial a
IViu. ti in lim ch'rlia HAuUtiM Ilia avta. niaaina
h.m darkrr and inara luilioua.' S"""! 'i' 'i L'i!'
tttclyiKTluniftliM.df C 'd
. I. urn (Uif pt--
Hi.lnnuiiiiVallalwonlbiM'. So.d In
a yaaity boa wuh I n ach pull and murar, Wc ah lot atataa,
romfitim DA Y Crtatn
tyaniaMnal krevt lha akin imiHh and valvatr. .r',lJa
ill. nh'-r o"'1' ,l''""J,lv '"YaJlri! "l it a f,. ndilinii hM.irr anplytnt
I'uitder. laia al lha aioiaa.
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"U" Thnalitr.
(ApitOlntniPiita nwido liy nmll)
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BOARD AND ROOM
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I I'lHIIlt ,i l i
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TOR SAL Typewriters
Al.I. K1NH8. both nnw mm aecoml
hand, bourht, aulr, runted nnj
Alliituerqii Typewriter Kt.
change. Phona 014. Ill Ho. Sth. Hi.
Oallnp Lamp
Cerrlllofl Btota
l!l!!!!,!l!'l!!!l!l!!ll't!l'!Hninpn
Cbicaeo Mill ft Lamber
General Planing Mill
3d A Marquette Phona 8
Santa Fe Time Table
VIITIon- D- DAJLT
Trala Arrl.
No. I Tho Sfonl T l'i,ia
N. -- l allf. ,imll4 tl 4-
Nn 7 Karn I') 4 .am
No. a Ik. Ma l.ci'aia
Nn.
No.
ri
-- El
aouTUBouro
Taao r.p..
1'aao Rap . .
F'STBOUSt)
Pin. S T' ) 6 onpm
Nn. 4 - " i.ltnllrd. . . . a ni'iiia
Nn a '.nia r Kiikt.. I'Mtiialu Ta Hcoat 7iJ.'.al
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a n i,M
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S Ji'ai
10:111 ,iU.r,at
'4iina
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SiUSaa
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Mi. mia fl Tmo. T lin
Nn I a rrtim fl t'aa. 1 rOliam
ftn Hi'l ci'tiii'i. at ih Vn. ItSfnr riiiTla, I'afia fai,. kaiman (.It jr anilOiilf roaal.
N,, huh ennniirlt al lirt-- n vllk Na tilfr,,m a aaa puiati aJt aa4 (saia ol
Cluvia.
1'7 .T' A&l-i;f ... fa'r:J
aaaavaaaaM naadcvm ajaaa ,aaaaliMaBHaaat
One Beauty of Our
Bread
in thnl it never (rets Htiilc. It never
ha n fli.mi'w to. It is m tooth
Homely poml, ho al' sntinf inp that
it is iilwiiva eaten up before th
Ifitst kifrn if ktali'iu'Ha can apjioar.
And tli" morn hrt-ai- l euten tho
prpiit.T th" eeonomy of hoiisekcrp-iti- t.
Yone fainily will lie bii breuil
cnti-r- s if tho brenil in ours.
PIONEER BAKERY
207 Bouth rirst Street
'H, a v.iv to re:i"i- tiniiit mil
I' to take regularly a ml .1
ilmaine. In. m'a Iti'iiuli'tn nra
li'.l ( ir Mil- - pui ;i., SU-- J a
!,,- at u:, Jr-.i- aliiri-a- .
ALBUQUERQUK FOUNDRY
MACHINE WORKS
rirtlraj ami llullillna
AliiDilnuill. Mm, liirnl Mrri (up( iMUnga la Ir n, I'.raaa. r.rcnio,
f nitliierrn Knuudrra Mm lilulaia
SVatrka anil 4. M
ti where: to duy
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY !1 s"r s",?hd00s."7"
--
''
m til I u 1 ti. mr- - ill i t mi t
HAHN COAL CO.
PHONE 91
OarrlUol Lamp
Bailup Btots
ANTHRACITE, ALT. SIZES ITEAM 00AI.
Cord Wood, KatlT KiEdUnj, Lluit, Cokt, MUl Wood, ractory W4
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phono 492 423 South First 8trt1
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jSINESS college
STUDENTS
NT ON
Sinee tin li'lUftli of tlii I'lifnrrn! iii'iit inn tiiMliut In
kii'iMii, it ix i in f tt it itt tluit the lies! misiI,Ii' iiho In'
niiiilc iif it I i,v nil M Outlines of Hill
lr Ni'iit h hIikIi'iiH to (.'iiiili in viii'iitiuii study.
Toni'hrrs am In- - rt'iirlit'd dy ti'l'liin t'r'7 t hiimvit
iiii'stium (liiiiinr nvuliir Inmrs. If.uik-kicpii-
hlildi'Mts iii'cilin lulp will pli'Hsi mil dlir-i- n
K tin forenoons iiml Mmd'titH during tin
Tin ni'i d of tin t iovi't'tiini'iit hii l
HKMistHiici' ix mi fjrr-ii- , a shown ly tin let tct prinli'il
I'Ui'Wlict'i in this issue, tluit it is tin of nil who
Hi'e iircparintr fur this to nuike tin most rapid
progress possililc. i this: cnturri'd leUim
us rirarly to tin ri'trudir sehool tiim as may In.
KuildiiiK will lie during Ki'lionl no stu-ilrn- ts
may (u't't Imoks. TluTi ,i,i still a low type-
writer uvailaM''. '
BUSINESS COLLEGE URGED TO
AID GOVERNMENT IN MEETING
DEMAND FOR TRAINED WORKERS
Washington. Ort. 4. I9U.
Principal,
ADMrUprtifi lUmiueMi rull(fp,
?tft N l'nl He.
A MiiiUoni"C, V Mox.
Hir:
I. An ItfHd of the Alhunufrtue
t'ollrHi", ou uii in a pom turn
lu rentier kipM iiervu'e to tin (iuM'in-mrn- lty j nroui ttmriK your to
M utility fur poitionn hi WiifihiiikEtoii.
This inouMM (he tukiitK f u ('ivtl 8t
vitp it til, I in, ti8 you run hi t'V theflirloM unnounctimnt. the rxitmtnu-tio- n
fur MtcnoKinplier ami twiitrt
im not ilifffriilt uml th viiimhih Hi.p.!f.
mental rstahliHhri"! muko It
luiNNihli for roiiipHmtt c who
me rupahlf, to ecruie uppointnirnt.i
.'. Th War ha u nvvd for
mi cnormmi tinny if
a ml t vptMiM. upon whu-- dcpi-iut- in
hi rite the minHK of the
unity. Thn "typow hut" army at
tltti tune in not tiufftrient to inret the
tleinandn and thin Nitnation miiHt he
l rmedte'l mi mediately It our I ighliiiK
army ih not to milfer.
.1 Von hue ilonttt 1hh teeeid
Hiinnar to thin Iroin other
ei n rue p depurtnitntH and thnt I art
hhonld rather thttn diininiHli
lh' iinpoi tunrti at thiH one, lei-- iik the
need li fomeft K'inter, elloi lfi to meet
that need lie ledoulded. It im
eaineNttv ie(ileHtd that in n.tr for'4
nl ntcthodM in hrintriiiK thiH ni,tM.-- t to
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ItiiHini'mi
tht attention of your ntudent and
It radiiuteii. It nhouhl he put hetore
I hem, not i an rdtirattonal oppottun-it- y
tulthoiiirn it may ho all of thene).
hut n u mutter of patriotiHin einpied
and sent ahroad. the moner will the
wur he er and ttie fewer will be the
liven naerif Ired.
4 l.ivtntf tondituuiH and epen.se
in WantunKton are, of roiitne. far I rom
normal, hot there in no UiMtion that
anyone who comvN in the riKht Hpiiit.
namely, thai of "iIoidk Ium hit." .'.mt
who In wiIIiiik to eetinomixe and tolet-nt- n
trtfhliK IneonvenienreM, will tilid
the Mulary provided the Miein-inen- t
adetjiiati. l.atK dormttmieH are
nov heinK lunlt. Tlwv will he nninhed
in a few inonthH and will proitr
and att i active living inrmn.
mode on n. tnti thene do run tori en
urn romph led. the Koom !i C'Mt ration j
iMfit e. which h;i hen i Htalilistii d mi- -
der io ,'i ii men t direct ion, will con
tinne to iiHMiHt nil new rnmei in j;
ttnK HiittNfactorlU located.
it. ThiH depailim nt would apprccl-- i
ate an MiiKicrMtionn you iiilnlit have to
ol tei w hu h w on hi 4i id n M rurmu
tttemima plici and t vpiMtM in fci euti .
ntimta-i- Ihau eiroitH liae done
It In Ulr I itiHt ed Hint HI to
Hum ottnr the McpH laktil ) nti in
acting upon the .ipia-a- cont.iiiud in1
thi.i Utter.
tCchpirtl iill .
I.. M VAN HI SK.V
M;i lor. rd. IUd., I. H. A.
NOTICE
S P R I N G E R
TRANSFER CO.
For Prompt and Rea-
sonable Service
PROFITS ON STAPLE
GOODS ESTABLISHED
Bf FEDERAL ORDERS
Food Administration Very Active'
in Preventing Profiteering and
Speculation, Says Acting Ad-- 1
ministrator Bush.
I'mti-rlli.i- i Hi Hip llltiiii.it. rnnmiiu-- t
mi nil fonil .ii-..- Ih mir of I lie iriiliiiiIJm'I whlrh Is Ihi
of Hie fi ilrr il fo.nl ii.hiiinl.-ir-.i
. "Sifi'iilniiiii nml iriflt'iiiiK(us Im.n if .I l in a minimum. "KIhIimI II. II. illlnli. Hi bi:ii fcd.-ln- l f.m.l
ailiiilnlxiriiior fur .NWv Mi'Xlrn. lhi
II. T II 111? Wlll'll l.llkiliU of II).' HUli.l.Tt
"Ui'IiiIIitm' innfitx on flnur limef(xi'l lit mi niH nml mil in
ri i'ij $l..jn ii ln.i ri'l. In other aoi.Is(lit ri'lallpi miiy ml. I u rrnli. t.i t .1
H llHIICl til l0 foul of flolir llllll lll.tA IIlilt hlM ll.'f of I.iihIih-ih.- "
I In work of tin' l.io.l .iJnimlMi .il i. .11
IlllH llfflt l mi. I t'l'lllllilllollftiivp I n t l lo mi. ), nn extent
lli .t t.i. I iv neatly nil nt.i.!.- - foo.U ;n.
noI.I on .1 maieln of
rolit IVIu-i- i ihimIhi ih nml MK-i-r ,i.
null r nliKolnti- - emitrol nivl th luai tin
of profit of tin- - iniiniif er,
hii.I the in fie.l
"Thr profit i:ii miKiir." Mr. r.nli
mltl. "In i Kt ihliHheil nt unr cent .
on n'l ulii.vr I he nut of the MiKar i"l
own ut th- - retailer k pla. e of lr ii -- itl,."
All of tl.ih.K I'llNiiicxi. re".nk-Ill-
uml other Ileum of eviienxe lim-- l
not t fitiureil h thr iiiereliant on
K'ioUh on which the f.io.l ailniliiisit ..
t.on ha a imirKHi of in.-'-it-
In every eoiiiity :n New Mexleo f uipru e eoli.llillteeM I !: l' all. I ptihlivlifair irir. Imtn for the Ktililnnre of
unit hU rUMt.nnerH Tln-IlK- t
liicltl.loH a I. line iiiiinl.er of tn.l.
liooilu. ThroiiKh hin fair piii-- hr-i- .
th fooil a.hiiinl-ti'.Um- n l exer.'lMiii:
a iniit keil Influene,. on thn .i lee or
koimIm whli h lire not (llrertly nulije.--
1(1 NUKl'l IhIoii.
Tables Arranged on
Sidewalk for Those
With Questionnaires
I'olloWiiik' the general health order.
Hif qneiHUonit r., uhli h are fiih'd tiut
In In tut' ii u h at tin t'hainher of
'iitnilit'l'tT. ale hi i ii: itltiMUUil to iut
o doiirif. TahleN h ive Iiimii iirraHL'cil
ii tin- - Hidewiiilv in fiont of (he I nhl-Jiiri- -
and fnnii Tlfty to He nt f iv
of draft .ly arc hi'iiuc t.iKen
care ' each day. The win 1; ih Ih-- i 'ii;
Fuel Consumers
At the repeated suggestions of the U. S. Fuel Administration for
the purpose of conserving Fuel and Finances and to enable us to
operate under the lowered margins ordered by the Fuel Adminis-
tration which are now in effect, the following rules will govern the
sale and delivery of Fuel.
EFFECTIVE AT ONCE-Resac- king or Forking of Coal Will Be
Discontinued.
EFFECTIVE OCTOBER 14TH 1918, All Fuel Will Be Sold For
Cash Only, and if the Fuel is not paid for before or at the time of
delivery it will not be unloaded but returned to the yard.
AZTEC FUEL CO.
GIBSON-FA- W LUMBER AND
COAL CO.
JOHN S. BEAVEN
W. H. HAHN CO.
NEW STATE COAL YARD
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THE EVENING HERALD
STEWAtiT STOVES
Si"
Even HeatAM RirtsjzfeEoom-- ?
STEVART Circulating HEATER
Our Display of
STOVES AND RANGESIs the Best in Town. See It Today.
We Will Save You Money.
RAABE & MAUGER
"If It 8 Hardware We Have It"
Phone 74-
- 115 117 North Fir.t Street.
Red Cross Work
Rooms Not Under
Flu Quarantine Phon remiriii480
There U it.. .I ilm.-- r of!h flu" In hip, I;.-- . I
ork :'ooiiif in Hir fhaiiil.
oininerfe hu;l.lini(.
The wini'ous it., i.ll op,
thn eiiHt i I.I- - mil llif i
ure em ll:i leu.
home of Ho- - w..i kei'N
heeit tnylinr nwav it ml . the
Iiellef Hint the iooiiim lirefltlOei'
.inn. III.. pill
IiIhcmn" t!lMt ale llll.ler iUnl- -
itiitlne. Tin- - Is a ii, intake.
T.-- lii-i- l Ciini urn k ro. hi.
tir .ttiNt i.m iih any othei
'pot In the
done on tho uijoMionmi irt hy vohwi
N ep wopkera. wlm a t In Iptrn; ont Hi
..ttirn ?i. upon vlmni th- .ntui
U faliH.
Red Cross Shop
Needs Loan of a
Stove for Winter
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GIRLS WANTED
at Imperial Laundry,
211 W. Silver.
and Happy
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It to Bill's Shop
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aifi Second
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
over yrutH rve liavn
wat e)i iiiiil rrmti
ull jmrts of N.nv Mrxico ami iri
zona. St'im jtnir wnrk lis ly
pnrri'l jvist. buti-it'iictio- n guar
tOfll.
CSTASUSHEDI88S
Cartels Little Liver Pills
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Makes
Worth Living
GcaulD hmrt tUaatvr
CARTER'S IRON PILLSmoil pule-t-c- psopln
V J l
believe banking business is
no longer simply receiving,
arding loaning of money.
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The Citizens Bank of Albuquerque
"Tb Bauk of Ftmonal Setvlca"
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Wax ivtug, BtAuipt Buy Tlirni Ofua
.;. .j. .j .j. . , , ,
1918.
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Water and Steam Heating
Tinner
WROT STEEL AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
t ALBUQUERQUE MEXICO
V . ......
1 LORETTO ACADEMY JrJS
LAS CRUCES, NEW MEXICOHeKoa, nia no, mi rrim rip-- cu m Mion mn; mr rtn.t
Mr, fur flrxt clour Mverf, W. lo nlnht wrvir. At Oitiiinuaw a.
I Hnihlf. Ot,
Santa Fe Stage
to Santa Fe
SINGER TAXI CO.,
Phone 600.
LEAVES DAILY
Car n All n.urtqii 7:f0 a. w.
ii 1. :i l' 4:''M p. ni.
I iiri Cino Win. :! ". pin- - wnr Irtx.
I Do You Want An 1
f A ... ! .; rtuiomoDiie ai a
Bargain?
M'M i. l:ii-- f
e- i ll. i.l ... n n
to." I H.-- Of 11., ,
St ii h l.akrr
I.I HI II. Ill
lei II
if. lll t
Th. .in- ik.:.i; i ... iMoti ti. .ii., n J
tJ
WANTED
To v iniiiuiK, l...li; ..,. nini;le
nil. I .loll, h hat til a !... ... ;. fill-.- . If
M il !ia i e n :i I., m. , i ,. I ,.,t .
Til Hali.--.ll- Mo.e. .1; S...l, I'll-- t
Hll. t. I'llolll; H'-- l
WANTED -- Man
I , nil. I S,..i:lh-t- i
ti.n.il .il.iis In r.itii. It lt loan.
Jt I.l w lii:i. i I .j f. i'ii.,
I :i Nor Hi I .! St.
Duke City Cleaners
We clean hati, nion'i and wom-
en' clothing, rugs, curtaini,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 446. Promptness our
motto.
SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.25
t'outruel plan. olnmliin Co.Iiflltfi)', I'Iiuim mill.
Stop Unnecessary Waste
It Is the Government's
Request
I'ln. no iih nn. I c will lint mi. I liiv
1. laittli-H- , ol.l lion, i oppi r,
l: ihM. limn hi roll. I Ii.iimI i lotl.tiii; an. I
MTot'.l liaii. I t iirinl lie. We p:-- Hu-
ll if i anil pi .. . M f.ir I lii Hi- matt t laN.
nia I. e a ti. II v of Inn mi: Hi . oil. I
l.al'.t i lot Ii m: I I.1 fill lilt ni !
ST. L0U13 JUNK CO.
in.' s. I ii -- i si. ;j
F02 HOME PAINIERJ
VAI.HPAR.
I MU L(MltA.
J1P.A-l.A- n FOR
riKMTfiu;.
Ttni.trtTUB IXJNU IIIt K..NAMKL.
At'TOMOliU.B PAINT.
C. A. HCDSOI
fib Md Ouppar At.
Women Car Operators
Wanted
In tirw ol now I 'ium' Hi IiiImii if
iiif nt in m iiI nml ruliiri' up-pl-
iilloii-- . for Hitliiis rrt.iu Hiinii-t- i
will Im- - lor-lilfii- Apil l oiriif,
I t.t hlfiiiiil Itnllillim.
CITY ELECTRIC
F. KELEIIER
Ltatbir and riudltiga, BkilitlM, Hat-Bet-
FluU, Cut Holm. Waterproof
Oluviu Bulat, Hliu Btort Bu(pUm.
401 WEST CENTRAL
Tuesday. October 8.
Green Chili
There 'i a Reason Why Thia It tha
0 Best Green Chili Packed
Hot
WARM
NEW
I'tinno
Albuquerque
THOS.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
KOBIELA & PUTNICK
TAILORS
Iioiip ,2!i. .. T. Armtjo li,.
LOST.
Small hnmh Vvh, vtcHiiniahly
in I', t hhh. t'otitaiim ono ho
l.r. rii .iM4' leave at k dcli-- .
t win-hitt- or Miitalde rewmd lor
MtMM tOlllollOW I'.OOUl JM,
I Otllt-- tlOtcl.
iii.niiii
USE
Matthew's Milk
Phone
MonmmtuuLtuutuiiuuuu-i'utttmtf-
tJJIS
City Electric Shoe Shop
G67
Free Call nnd Delivery
Batch 'i Old Stand
DR. H. M. BOWERS
teoin(lit- - l'ti-.- . imm
Offhli-iitn- l l.ir l!iu. huff
I'lionee: j n.nf.lunt j..J.
LIBERTY BONDS
We will huv Si.-om- in Tlnh.1luilfN III .New
..ik i ie in t.,
OCCIDENTAL LIFE
F. M. MORGAN
Phone 023.- -
iiiiiiiiiiiiimimiiM
420
PHONE
Pi timber
401 to. High St.
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon FasHcnper, Muil and
Express Stag
l.v. Moirollon 1 a in, Ai- - Sliver Cilv
l':uU i. in. I.i. Hilvet Cilv 7:110 a. m.,
Ar. Mogollon 3. (hi p. m.
EXPERT HAIR WORK
CoDihnifi muds Intn imtrhei,
ptilTii, furl, t.Hitchei Ami
' MRS. M. TI.VT.M
Uaxtuel'o Einp
I'hon 621 CuiuniMfiul Cluh ItMg
VV. P. WAGGENER
(Tho I 1, at W .iU.k in 11--
hi. ep.)
LICENSED AUCTIONEER
Your faii ona'jo , ppi ,.( i ii..,
r.l!- - V. Cfiitnil flu 4.IS
Jewelry Repairing
Wm lep.ili anv ol.l think' InVe paV liio-l- . or Ihiiiki' I
"aviliK S' ilnpH I.. r ol.l f..;. u i.
Miller. How mn ue .1.1 II? I'.y
IIMliK ilalK ii;uiilltli-- if thineItifiiiM in our work liop,
WKK.IIlN IHIIM. I'OSTlili iitiiti l.niil vt
:
Si. Joseph's Sanitorium
Silwr l lli. New Mi-ili-
I or the In i.liiii iit of lnher.-ulo- in, rnn,
llll. lf.l l.V III.) hiHl. lM l,r K. Jom pli.
Most ii.'foi.'inioil.iiioi.H, .. i .
t'ot.liiir eeiy roinl.itt :iu-- l i..ii.ft,leu. e Tl alne.l mil Men eiuploM-i- . Ji.iy
Mil. I Pin I'M If poll Ilea will) ili.li pi .Vata roolit.
Apply lo thn Mothi r Fi.pi nor.
It
Shoe Repairing
JACOB SANDLER, X
408 Went Central. .
Fine Shoe Repiiiiing:. Cats
Paw und I. T. S. Hods, 50c. X ' ,
Freo Delivery. ;.'
